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RESEÑ AS 
apanclOn de la pseudoepigrafía entre 
los cristianos en sus distintas modalida-
des, incluso de la «auténtica» pseudoe-
pigrafía religiosa, que puede ser auténti-
ca en la medida en que se refiere a una 
real experiencia de una acogida de la 
revelación, muy lejana, por tanto, de la 
falsificación literaria originada entre los 
griegos como resultado de su pensa-
miento racional y científico... La acep-
tación de la falsificación influyó sobre 
los judíos del He!enismo y los prime-
ros cristianos, a pesar de que éstos, en 
principio, rechazaron totalmente la 
idea pagana de Dios» (pág. S). 
El presente volumen contiene un 
alto nivel de erudición, y su lectura se 
reserva a especialistas. Por otra parte, 
puesto que domina la tendencia 
histórico-literaria, se echa de menos a 
veces un enfoque más teológico de los 
problemas. 
A. Viciano 
Gregorio de NISA, La gran Cate· 
quesis (Introducción y notas de Mario 
Naldini. Traducción del griego de Ar-
gimiro Velasco), Ed. Ciudad Nueva 
(<<Biblioteca de Patrística», 9), Madrid 
1990, 140 pp., 13 x 20,S. 
La Oratio Catechetica Magna de 
Gregorio de Nisa es una ordenada sín-
tesis de la doctrina cristiana. Escrita ha-
cia el año 386, recoge la experiencia 
eclesial y teológica de! Concilio de 
Constantinopla de! a. 381. El orden se-
guido por Gregorio de Nisa hace re-
cordar los anteriores intentos de sínte-
sis teológicas, en concreto, el de Ireneo 
(Demostración de la predicación apotóli· 
ca) y el de Orígenes (De principiis). 
Tras subrayar en e! prólogo que es ne-
cesario adaptar e! modo de enseñanza 
de «la doctrina de la piedad» al lengua-
je y cultura sobre la unicidad de Dios 
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y e! misterio de la Trinidad (caps. 1-4), 
prosigue analizando las principales ver-
dades antropológicas (caps. 5-8), y las 
cuestiones pertenecientes a la cristolo-
gía (caps. 9-32), para terminar con unos 
capÍtulos dedicados a los sacramentos y 
la escatología (caps. 33-40). 
Como se ha hecho notar, Grego-
rio está particularmente interesado en 
esta obra por presentar lo que estima 
«doctrina común» de los cristianos; lo 
que él denomina e! «discurso de la pie-
dad» (eusebéias lógos), y Srawley traduce 
como «the doctrine of our re!igion». 
De hecho constituye uno de los testi-
monios catequéticos más importantes 
de la patrística griega. 
El lector se encuentra, pues, ante 
la síntesis catequética elaborada por e! 
más rico pensador griego de! siglo IV; 
se trata de una síntesis en la que Gre-
gorio tiene especialmente presente al 
hombre culto de su época al que inten-
ta presentar la globalidad de la doctrina 
cristiana poniendo particularmente de 
relieve su coherencia interna y su sin-
tonía en e! sentido común. La Oratio 
catechetica es una catequesis vertebrada 
toda ella sobre el concepto de la histo-
ria de la salvación, de la oeconomía ka· 
tá ánthropon -el designio amoroso de 
Dios acomodado a la naturaleza de! 
hombre-, concepto que es el principio 
que da unidad a los diversos temas tra-
tados. La traducción de! P. Argimiro 
Ve!asco es correcta y grata, y la intro-
ducción oportuna. 
L. F. Mateo-Seco 
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Pulino CASTAÑEDA DELGADO Y 
Pilar HERNÁNDEZ APARICIO, La In· 
quisición de Lima (1570·1635), 1, Dei-
mos, Madrid 1989, XXVI +534 pp., 17 
x 24 cm. 
